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รายงานสถานการณ์นํ้าลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 







ลักษณะอากาศท่ัวไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดเป็น
บางพ้ืนที่ และยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคกลาง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและ ลมกระโชก
แรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตราย
จากฟ้าผ่า เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย 
สําหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลา อุณหภูมิตํ่าสุด 23-25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ําฝนล่วงหน้า 1-7 วัน มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ตลอดช่วง อุณหภูมิตํ่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส 
 
              






จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 5 เมษายน 2562 จากกรมทรัพยากรนํ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไม่มีฝนตกในพ้ืนที่  
หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ตํ่ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
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แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที ่5 เม.ย. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 6 เม.ย. 62
แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 7 เม.ย. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 8 เม.ย. 62
แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 9 เม.ย. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 10 เม.ย. 62
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน้ําในลาํน้าํ 





สถานการณ์น้ําท่า (1 – 5 เม.ย. 2562 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 
ระดับน้ํา-














X.170 คลองลํา ศรีนครินทร์ พัทลุง 25.20 20.87 20.77 20.79 20.98 20.79 
580.00 22.45 19.10 19.70 26.30 19.70 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 7.38 7.49 6.56 6.53 6.58 
7.00 - - - - - 
.1X.174 คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา 8.88 4.07 4.08 4.09 4.08 4.07 
388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 9.98 10.06 9.94 12.65 11.53 





สงขลา 8.00 2.71 2.92 3.11 3.68 3.59 
580.00 13.4 22.40 30.95 60.40 55.45 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ่ สงขลา 7.40 -0.02 0.02 0.06 0.11 1.20 
582.00 3.60 4.40 5.20 6.20 33.00 
 
 










สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง - ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) 
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สถานลีําปํา – ต.ลําปาํ อ.เมือง จ.พัทลุง  
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) 
สถานีคลองตะโหมด(ท่าเชียด) – ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) 
